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Jawab EFiPAT [4] soa]an.
Sejauh manakah Teori Gestalt dan Teori S-R menggambarkankeadaan sebenar tingkahlaku manusia ekonomi dalam
ruangan? (25 markah)
Dengan merujuk kepada Jadual L,
ta) Bincangkan pola purata pertumbuhan tahunanpengeluaran pert.an5-an di dunia, negara kapitalis
maju, negara ekonomi perancang+n pusat dan negara
membangun' {10 markah)
(b) Apakah kemungkinan i.mpak pola tersebut kepada masa










dua (2) teori organlsasi ruangan,ia mampu mengatasi masalah kegiatan
{25 markah}
a
Berdasarkan kepada.Jadual 2, bincangkan tren pertumbuhankeluaran domestik kasar {KDK} dan nilai ditambah sektor
pembuatan negrara-negara di dunia, Apakah kesannya kepada







Dengan menggunakan contoh-contoh yang sesuai,
bincangkan struktur kos dan faktor-faktor yang
mempengaruhi kos pengangkutan.
( 15 markah)
Sejauh manakah peningkatan dalam teknologi d'apat
mengatasi masalah geseran jarak dalam ruangan?
5" Dalam isu pembangunan ruangan dunia, konsep
faedah bandingan kerap kali berubah. Dengan
contoh-contoh yang sesuai, bincangkan sejauh
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Hegara neju yang lain
China
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